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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 97 стр., 12 рисунков и схем, 16 таблиц, 27 исполь­
зованных источников
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, КРИЗИС, БАНКИ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, СМЯГЧЕНИЕ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ
Цель дипломной работы -  выяснение роли банков в антикризисном 
управлении предприятием, в хозяйственном механизме
Объект дипломного исследования -  металлопрокатный завод ООО 
«БелФорт» и ОАО «БПС-Сбербанк»
Задачи дипломного исследования:
1. Рассмотрение сущности и типов антикризисного управления, его 
инструментов, а так же роли антикризисного управления предпри­
2. Провести анализ хозяйственной деятельности и состояния ОАО 
«БПС-Сбербанк» и первичный финансовый анализ ООО «БелФорт»;
3. Разработать Программу урегулирования проблемной задолженности 
между ОАО «БПС-Сберабнк» и ООО «БелФорт» как одной из мер 
по оздоровлению предприятия.
4. Разработать технологию реализации предлагаемой Программы
При проведении исследования использовались аналитические методы 
оценки состояний предприятий, также был применен комплексный подход к 
составлению оптимального варианта по смягчению долговой нагрузки на 
предприятие.
Элементом новизны полученных результатов является метод стимули­
рования и сохранения ведущих кадров в период кризиса, а также были пред­
ложены абсолютно новые и нестандартные подходы по выходу из кризиса.
Область возможного практического применения результатов -  пред­
приятия любой отрасли.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объек­
та исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
положения сопровождаются ссылками на их авторов.
ятием.
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